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With the development of economic globalization, the level of  African countries’ 
trade openness has been rising unceasingly. At the same time, the income inequality 
of African countries is also worsening. Research on international trade and the income 
gap has been a hot topic of academic circles. Compared with developed countries, the 
research of developing countries is relatively weak on this issue, especially in such  
low income developing countries in Africa the research of this issue is much rarer. 
Sino-African economic and trade cooperation has become the hot issues in recent 
years. China and Africa all belong to developing countries, Sino-African cooperation 
is thus belongs to the category of south-south cooperation. Whether south-south 
cooperation has a different effect on a country's income inequality from the 
north-south cooperation is also a principle issue in this article. 
Based on the theory about international trade and income inequality and the 
stylized facts in African countries, this paper uses the balanced panel data from 1991 
to 2010 to compare the effect of trade openness and Sino-African trade on income 
inequality in African countries. The results show that trade openness raises income 
inequalities in African countries, but Sino-African improve income inequalities. 
Finally, this paper analyzes the problems that exist in the Sino-African trade, and puts 
forward the corresponding policy Suggestions. 
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图 1.1 非洲对外贸易额占 GDP 的比重（1996 年-2013 年） 
数据来源：UNCTAD，2014。 
 
                                                             
① 根据 WTO 统计数据计算得出。 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/data_pub_e.htm 
② 根据 WTO 统计数据计算得出。 
  https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/data_pub_e.htm 
③ 根据 WTO 统计数据计算得出。 
  https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/data_pub_e.htm 






















年的 3.82%上升到 2012 年的 16.13%，12 年间该比重上升了 12 个百分点，呈现
出明显的上升。与此同时，随着中非贸易额的不断增长，中非贸易占中国对外贸






入差距扩大最快中非共和国和南非，它的基尼系数分别在 2003 年至 2008 年从










从 20 世纪 90 年代初开始，对国际贸易对收入差距影响的研究，就已经成为
                                                             





























大大下降了，世界贸易量占世界 GDP 总量的比重从 20 世纪 80 年代中期以来呈


















































Borjas 和 Ramey 研究的优势在于计量分析非常精准，稳健的统计推断结果显示，
所用的实证模型非常有效。 































研究的一个显著优势是，使用包含 80 个国家 1970-2005 年 35 年间的数据作为样
本，提供了稳健的计量分析。 
1.2.1.2 贸易开放与发达国家的收入差距无明显关系 










Dimitrios Asteriou，Sopia Dimelis 和 Argiro Moudatsou（2014）实证检验了欧

















































使收入差距扩大，即 SS 定理在短期内失效。 
Gordon H. Hanson 和 Ann Harrison（1999）、Raymond Robertson 使用墨西哥
的数据，Haral Beyer、Patricio Rojas 和 Rodrigo Vergara 使用智利的数据，Sebastian 
Galiani 和 Pablo Sanguinetti（2003）采用阿根廷的数据，使用实证的方法进行了
严密的分析得出的结论一致认为，对于发展中国家而言，贸易开放带来的进口竞
                                                             
①魏浩，刘吟：《对外贸易与国内收入差距：基于全球 125 个国家的实证分析》，载于《统计研究》，2011
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